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entregó su alma a Dios el día 10 de! corrieñte mes de febrero
a los 81 años de edad y 17 de "glorioso Pontificado* ■
. -t • .




^Los Rndos. Sres. Arcipreste, Encargado y Presbíteros de la'Comu¬
nidad de la Basílica Parroquial de Santa María de la Ciudad con la Muy
Ilustré Jànta dé Obra, agVadecerán de corarón a todos los hijos de la
iglesia que, cumpliendo mcon el sagrado deber de rogar por el Padre
amantísiíno, hasta ahora PASTOR' UNiyERSAL DÉ LA CRISTIAN¬
DAD, asistan a la solemne Misa exequial que en sufragio del Gran Pon¬
tífice se celebrará manaha viernes, día 24, à las DIEZ, en Jicho templo
parroquidi. ^




ha falhçîdo crístiammeuíe en Palma de Mallorca, a los 48 años de edad
e. p: d.
Sus afligidos esposa, hijos, padre político, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos demás
familiá y el joven Juan Novellas y Puig, al participar á sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les rue¬
gan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por puyo acto de caridad les quedarán altamente
agradecidos
Mataró, 23 de febrero de 1939
La fiesta en Barcelona
Cielo fizul, sol radiante, balcones
engi'lanados, la alegría en todos ios
rostros, Barcelona de ñesia. La ciu-
dád se preparaba para recibir el Cou ■
diílo; las fuerzas vencedoras en cien
bdíáliBs ¡03 que no ban conocido
(lerrpías, han desfilado ante el invicto
forjador de victorias, ante el hombre
qiie ha sabido construir una España
é(i la que todos sin excepción, ten
4fán pan y lumbre.
Después del paso de loa autos blin*
dados y de las Divisiones Leglpnoi.
ri ás pasaron en marcial desfite Ná
verros. Regulares, Batailoncs de
Ametralladoras, etc., con sus bande-
riaíi, muchas de ellas, hechas giroiités,
di cuya presencia la emoción prendía
én ios pechos por ser la demostra¬
ción palpable de lo qu« nuestro Ejér¬
cito ho tenido que luchar para llég&f
m esta Barcelona, tan amada por los
buenos españoles y que tan ansiaba
esté momenio.
- Seguidamente desfilaron ante naeS-
tros atónitos ojos la célebre columna
motorizada, con su anllJerfa sus tan
daés, etc., etc., mientras ¡a invicta
Aviación dibujaba en nuestro ciclo
Mediterráneo «I emblema Legionario,
ías iniciales de Falange Española
TradiclonoUsía y de las J. O.N. S. y
¡as de nuestro Caudillo y del Doce;
el entusiasmo llegó al parodismo
aplaudiendo todos frenéticamente al
grito de Franco, Franco, Franco;
¡Arriba España!, mientras las bandas
de música interpretaban himnos na-
cionaics.
Tanto la Diagonal hoy paseo del
Generaiislmo, como <1 Paseo del gé¬
néral Mola (antes Paseo de Orada)
estaban completamente atestados de
gente jicgada de todo Catalqña para
presenciar el desfile de Sus libertáiíb-
res, terminando la fiesta inolvidable



























23 febrero 1939 — III Año Triunfal
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN |
Kiera, 50 « Mataró
Pronto ofreceremos las
|| i clases exquisitasJil pastas THÉ.
^ ■ Confitería Barbosa
CRÓNICAiDBL FESTIVAL CINE-
MATOGRÁFICG DE AYER EN EL
TEATRO CLAVÉ. —/'ac/Z/Zcrí/a poi
ei Set^iòio dé. Piensa y Ptopaganda
de la P. E. T. y deJas j.O.N.S
Tuvo lugar el lunes por la larde en
ia thágnífict sáih de espectáculós dd
Clavé Palace un briliente festival Ci
nejñarográSco organizado por ei Ser¬
vició de iás O. J. *de íá F. B. T. Lo¬
cal, Asistió ai acio un ithponente gen¬
tío del (me se deatacsba si elemento
juVenil dé'nuestra ciudad. Él hali y la
sala del tedtp. se eaconiraben pfimo-
rosamentí embellecidoa cón;ÍIofeS y
palmc-aa, y adornados con numero •
saa banderas nacionales y carteles
aidâivôh á! Movimiento Sáivador, Se
proyectaron, entre otras, dos pelícu¬
las del Departamento Nacional de Ci-
hemátografíá; urta, «n Commemora
ción del 2.° aniversarlo de la revolu¬
ción nacional sindicalista; y otra que
demostraba plenamente to que son
las O. J. en Sevilla, ambas cintas co
locaban de relieve la magnánima obra
de redención qqc hace la Falange, y
{Üasthhban euáit elevado es «1 espíritu
que alienta a ias javentudes naciona
lea. Los dos films fueron largamente
dpiaudidos por el público, y entusiás¬
ticamente acogidos por ios flechas y
cadetes que clamaban en vítores a
Franco i al Duce;
El camarada Royo, Delegado del
Servicio de las O. J. Locales, pj[o-
nnnció un bril ante discurso. Habló
primero, de que le Falange no ha
traído tan solo el alíinento corporal,
sinó que ha lievado^consigo algo más
Importante: la formación espiritual,
ha traído 26 pantos que forman todo
un Programa de anhelos y mejoras.
De los 26 puntos, dijo que el prin¬
cipal era el que concernía a ia juven¬
tud. Hasta ahora, ai ambiente mar¬
xista había lievad 'i a la juventud por
senderos tòrtuosoa, por caminos de
malas costumbres que nosotros ha-.
remos desaparecer, los aniquilare¬
mos ^.nué.ifro ftaso para llevar anuesG ÒS jóvenes hacia unos ideales
más puros y más nobles, hacia Es-
peña Neclonal.
Puso de relieve, a coiitlnuación,
los brutales designios, que tenían pB;
ra la juveqtud. española dirigentes
ròjos.yjalabó ia enconada lucha de
Franco de aplastar el marxismo para
salvar al Estado, porque la juventud
es ei alma dél pueblo, y-el pueblo es
la raíz del Imperio.
Laa juvmiudcs dentfo de í«» O. j.
—cónilnuó diciendo—se dividen en
Pelayo-s, Flechas, Cadetes y Milicia¬
nos, y que estos últimos son los que
seüed voluntarlos paca el frente. Tam
bién dijo, que no tan soto habían caí¬
do ya milicianos en ei campo de ba¬
talla, sino que también habían sido
cadetes, y haSta flechas, los que ha
bían dado voluntarlsmente su vida
por España.
A continuación, relató con profun¬
da emoci(3n, una anécdota en ia que
se pone de relieve la ignominia de laa
fuerzas rojas, refirió como habían
caído, brazo en aito, unos cadetes y
pèlayos de Palma que componían la
dotación de lin pequeño «bou», 'vícti¬
ma de la metralla marxista de unos
buqués de guerra ¿jae se hábían co¬
bardemente ensañado con aquella
embarcación inofensiva.
Luego de uná páusa, el camarada
Royo continuó su peroración hacien¬
do un llamamiento a iodos los jóve¬
nes iioronéses para que se aiistárañ '
a las filas de ias O.j j. Locales, les
mostró las ventajas y jos privilegios
qué adquirirían, la édúéaelòn tanto^
física como ésplritua! que recibirían,
yá qüe ef iéráa de la Falange es el
mismo que" empleó íuvenal hace citn-
to5 cjip años: «Mens sana] in corpora
aana;».¡ -
Áeabótla disertación, diciendo que
la Falange no es un .partido de bnr-
gueses líi una secta de plutócratas,
sino que es la profunda revolución
de un pueblo, de un pueblo harto de
oprobios y de vejaciones,
. Para redondear eíta síntesis Mel
discurso del camarade Royo, la fina-
lizaremosi con la transcripción de sus
últimas frases que ponen manifesta-
mente de reiieve cual es el espíritu
que alienta a la Falange hacia las ja
ventades españolas. «Nuestro Pro¬
grama—dijo—pone a la misma altu¬
ra tanto al rico como al pobre. Por
esto las O. J. admiten «n su seno tan¬
to a los ricos como a los indigentes,
porque es tan hijo ds madre el niño
pobre comó él ricó (iplaüshs). La
Falange no os pregunta si habéis si¬
do blancos o fojos, éolamente óis re¬
clama que tengáis buen corazón y fe 1
en el destino de Españ.^, porque vo
sofro- sois la madera que formará ia .
España que .soñó José Antonio y qué
nos está dando Franco!» (el público
apiaudtcS frenéticamente en pié duran¬
te largo tiempo dsndo vivas a Francó .
y a España).
A cóatiauaclón, un camarada , de
ias gloriosas columnas Navarras,
pronunció un corto pero profundo^
concreto dlscurr-o. Djo, niáa o me¬
nos, que ía Revolución Nacíonál-
sindic^iista qu« eslá hscieiido ia núa-
VQ España, no tiene nada que yef
con ei sofisma del capltailámo que
nos babbn profetizado los dirigen-
íes marxistes. Puso dé contrasie su,
actitud de fingidos demócratas y ami¬
gos de! pueblo. Su-cacareado tópico
de resistir, resistir (risas irónicas Vor
parte de los espectadores) con la fu¬
ga con 19 cofres de oro que il«vó a
cabo Negrín y su pacdllle. Dijo, a
continusción, quejas columnas Na
verras, Falanglatas y Liiíorlo habían
venido a salvar la juventud, germen*
de la.Futura Bspsña, y no «a comer
sé laí cri«!ura3» (risa'). Acabó su
profunda peroración dando vivas a
Franco, a España y a Falenge.
Ei acto revistió .grande Interés y '
fué iarga.nenf ? aplaudido. Nueitrh ju¬
ventud salió dsl- locdl. fuertemente
emocionada por si alte: espíritu que
impera,en la obra redentora de Fa¬
lange én las tierras liberadas háce
tiempo, vivo exponeníe de lo cual Jo^
fúeron los vítores que pronunciaron
con entusiasmo indescriptible los
2 000 corazones qac el lunes por la
tarde, con el temple garboso del ss-
ludar brozo en aIío, >e fundieron «n
uncaol# al ciamar con tods el aíma \
¡Viva Franco! ¡Vívs Mussolíníí ¡Htll ,
Hiíierl l·
Duro con los sabo¬
teadores del Régimea
La guardia municipal ha decomísa-
en el «stablecimlento d« Tocinería de
joeqotn Liobet» sito ea la callé de
San joaquín, número 55, 60 Kg.
de tocino entrados de matute eií *•
éiüdad, tocíáó que por ios prec a
marcadoen paquetes prepar oh
havía a'do vendido a precios abusi¬
ves. Además ál citado industrial -sa
le ha impuesto una multa de 1.000 pe--
aetaa.
El tocino dêscomlsado ha sido re**
partido entre los establecimientos be-^
néficos de la ciudad. Hospital de Saif
jalma, Herman'tas de los Pobres, Be"
neficenci^ de San José y Resíaurfitit
de San joaquín.
—Drogruería Martín Pité:;
Riera, 39, Teléfono 165.
RIÑA.—À dos sujetos que dlacü-
tían acaloradamente en la vía pública^
se les ha impüestomna mulla de qui -
nientas 4«aetáa. ■
(Continua en la página Sy
diario de mataró
Su Santidad Pío X!, recientemente fatlecido













de las Naciones, y
señera enhiesta
que animará a to¬
dos los hombres de
buena voluntad, en
ta lucha por tapas
en ta justicia.
Recordando a Pío XI
Cuando la elevación al Solio
Pontificio del sabio y santo
Pontífice fallecido, recordamos
haber leído que al recibir los
plácemes del Sacro Colegio
Cardenalicio, contestó con es¬
tas o parecidas palabras: «el
Señor nos conceda la sabiduría
de León XIII, la santidad de
Pío X y las dotes de gobierno
de Benedicto XV, para llevar la
nave de la Iglesia por los sen¬
deros de la verdad hasta lograr
el establecimiento de «la Paz
de Cristo en el reinado de Cris·^
to», anhelo supremo y bandera
gloriosa de Nuestra futura ta¬
rea».
Basta solamente tener una
pequeña idea de la ímproba e
inconmensurable obra apostó¬
lica de Pío XI para comprobar,
con admiración profunda, que
ha aplicado y completado sa¬
biamente la doctrina inmortal
de León XIII; encauzó y pro¬
pagó las obras de santificación
instituidas por Pío X y elevó la
dignidad de la Iglesia, cuyo
prestigio tanto engrandeció su
inmediato antecesor Benedic¬
to XV, a un grado tan elevado,
que no sólo en el mundo cris¬
tiano, sino en todos los conti¬
nentes y en todas las razas, la
gigantesca figura de Pío XI ha
merecido la estima y la vene¬
ración que por sus excepcio¬
nales dotes ha conquistado.
Pero lo más admirable es
que la obra de Pío XI, lejos de
quedar dispersa y desarticula¬
da, permanecerá vigorosa, uni¬
da y organizada, gracias a la
idea genial que le inspiró Dios
Nuestro Señor, al fundar, re¬
glamentar y promulgar por to¬
do el mundo la Acción Católi¬
ca, en la cual. Pío XI tenia
puestas todas sus esperanzas
para la recristianización de la
Sociedad. Y es que la Acción
Católica que es la participación
de los seglares en la obra apos¬
tólica de la Iglesia bajo la di¬
rección de la Jerarquía ecle¬
siástica, es la concreción subli¬
me de todas las actividades
evangélicas que Jesucristo en¬
comendó a sus discípulos cuan¬
do les dijo: «Id, y enseñad a
todos los pueblos, bautizándo¬
les en nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo y en¬
señándoles a observar todas las
cosas que os he mandado.»
Por ello es muy merecido
que Pío XI, entre otros mil tí¬
tulos de gloria, pase a la His¬
toria como el Papa de la Ac¬
ción Católica ya que en ella ha
compendiado y perpetuado to¬
da la labor imponderable de su
fecundísimo Pontificado.
La Acción Católica propia¬
mente dicha tiene |su finalidad
esencialmente, exclusivamente
espiritual, pero así como el
hombre es un compuesto de
alma y cuerpo, la Acción Ca¬
tólica tiene también una misión
de orden temporal que, sin for¬
mar parte integrante de ella, es
una extensión y complemento
de la misma. Y ésta es la Ac¬
ción Social.
La importancia de la Acción
Social Católica no hay que
ponderarla aquí. El mejor elo¬
gio lo ha hecho en estos tiem¬
pos el mismo Soberano Pontí¬
fice Pío XI en su áurea Encícli¬
ca «Quadragesimo Anno» co¬
mo lo hizo cuarenta años atrás
el precursor y legislador de la
Doctrina Social de la Igles'a el
inmortal León XIII en su «Re-
rum novarum» justamente titu¬
lada la Carta Magna del Tra¬
bajo y Código de Justicia So¬
cial.
León XIII al promulgar la
Doctrina social católica dió
la batalla a los principios del
socialismo doctrinario y del li¬
beralismo que tantos males han
acarreado a nuestra sociedad
materialista y egoista. No obs¬
tante, los principios de equidad
y justicia proclamados por
León XIII, no fueron compren¬
didos en muchos casos y en
otros pocos, dándose cuenta
de la revolución que en el mun¬
do del trabajo suponía aquella
doctrina nueva, llegaron a es¬
candalizarse y rasgaron sus
vestiduras y, según dicen, has¬
ta rogaban por la conversión
del Papa...
Pero no por incomprendida
y por lo tanto sin aplicar total¬
mente, la doctrina leoniana,
perdió su fuerza, su vigor, su
eficacia. Y he aquí que al cabo
de cuarenta años Pío XI vindi¬
ca la gloria de su antecesor en
materia social que le valió el
título de Papa de los Obreros
y se apropia, actualiza y com¬
pleta su Encíclica «Rerum no¬
varum» publicando solemne¬
mente el nuevo Código de Jus¬
ticia Social contenido en su lu¬
minosa Encíclica. «Quadragesi¬
mo» en la cual encuentran ade¬
cuada solución todos los pro¬
blemas que la maldita lucha de
clases había encendido entre el
capital y el trabajo y que nos
han llevado a la desastrosa si¬
tuación anárquica que en nues¬
tra Patria tomó estado en la
Revolución social roja, bande¬
ra electoral de aquel funesto
conglomerado izquierdista-
marxista que determinó el glo¬
rioso alzamiento nacional.
El genio creador de Pío XI
no solamente fija el criterio de
la Iglesia en su Encíclica so¬
cial sino que señala sabiamen¬
te los caminos para llevarla a
la práctica hasta llegar, a la
mejor convivencia, inteligente
y armónica, entre el capital y
el trabajo, buscando solución a
los obstáculos egoístas que en
el orden individual forzosamen¬
te ha de encontrar la implanta¬
ción en el mundo del trabajo
del nuevo orden social.
Entre elíos, el más eficaz, sin
duda, es el de la organización
corporativa del trabajo a base
de sindicatos verticales y co¬
legios de artes de la cual da
una breve noticia Su Santidad
en la tan celebrada Encíclica
con estas palabras: «Es la mis-
rna potestad civil la que cons¬
tituye el Sindicato en persona
jurídica dándole a la vez un
cierta privilegio de monopolio,
de tal forma que solo él, así
aprobado, pueda vindicar los
derechos de los obreros o de
los patronos—según que clase
de sindicato, sea—, solo él pue¬
da pactar en lo concerniente al
arriendo y alquiler del trabajo
y avalar los «contratos de tra¬
bajo», como dicen ahora. La
adscripción al sindicato es po¬
testativa del individuo y solo
dentro de estos límites puede
decirse que tal sindicación es
libre, ya que tanto la cuota sin¬
dical como ciertos impuestos'
especiales son obligados a to¬
dos los miembros, en absoluto,
de un determinado arte o pro¬
fesión, sean obreros, sean pa¬
tronos; así como también a to¬
dos obligan los contratos de
trabajo estipulados por el sin¬
dicato jurídico...
' Los colegios o cuerpos son
4
constituidos por los delegados
de uno y otro sindicato—el de
obreros y el de patronos - del
mismo arte y profesión, y, co¬
mo verdaderos y propios ins¬
trumentos e instituciones del
Estado, dirigen los sindicatos
y en las cosas de interés co¬
mún las coordinan a una mis¬
ma finalidad.»
Por estos senderos lumino¬
sos queria llevar al mundo la
Santidad de Fio XI, el estable¬
cimiento de la paz social tan
anhelada. Y Dios Nuestro Se¬
ñor le ha permitido ver durante
su prolongado y glorioso Pon¬
tificado, como naciones ilustres
por su fe e inquebrantable
adhesión a la Cátedra de San
Pedro, han escrito sus Cartas
Constitucionales sobre los fun¬
damentos de la Moral evangé¬
lica y de la Doctrina social ca¬
tólica contribuyendo eficaz¬
mente a la consecución de su
aspiración suprema: la Paz de
Cristo en el reinado de Cristo.
Y antes de morir, el Señor
le ha concedido también el
consuelo de ver instaurado en
España, en su amadísima Es¬
paña que ha llevado tan ínti¬
mamente en su paternal cora¬
zón durante estos treinta me¬
ses de la más terrible persecu¬
ción religiosa, en esta España
para la cual había ofrecido su
preciosa existencia en docu¬
mento memorable y solemne,
(Encíclica sobre el comunismo,
19-III-37) de ver instaurado,
decimos, el nuevo Estado na¬
cional sindicalista edificado so¬
bre los principios eternos e in¬
conmovibles de la civilización
cristiana, e inspirado en mate¬
ria social, en la doctrina de las
Encíclicas papales, especial¬
mente en la «Quadragesimo
anno» de Pío XI, donde se
contienen las normas de la
constitución corporativa del
trabajo a que nos hemos refe¬
rido anteriormente y que for¬
man parte integrante de las le¬
yes fundamentales de la nueva
España.
Así ha querido Dios Nuestro
Señor enlazar indisolublemente
el nembre del gran Papa Pío XI
al victorioso resurgimiento de
España, y ha querido que el
nombre de su invicto Caudillo,
evoque para siempre el nombre
de su gran mentor e inspirador.
Pío XI, verdadero Padre y Pas¬
tor de todos los españoles por
los que se ofreció como victi¬
ma y holocausto.
Demos, pues, gracias al Cie¬
lo de habernos deparado tan
gran Pontífice, roguémosle le
conceda el premio eterno me¬
recido a una vida tan fecunda
y ejemplar,—ocasión tendre¬
mos mañana de hacerlo públi¬
camente—y pidámosle, por fin,
que conceda á la Iglesia un
I .dignísimo Sucesor de Pío XI
I que la conduzca a la verdadera
! paz, que es la paz de Cristo, y
I al establecimiento de su reina-
' do social en las almas y en los
I pueblos, que es lo que noble-
: mente persigue para sí misma y
I ardientemente deseamos, la
! gran Patria española, nuestro
i Caudillo Franco y su Estado
I nacional sindicalista.
j RAMÓN SALICRÚ NOÉ
I
, Lista de tos Papas
i Desde San P·. dro hasta Pío XI,
'
han ocupado el Sol o Pontifino 261
Papas. Por su nacionalidad se divi¬
den en 3 Papas africanos, 5 alema¬
nes; 2 dálmatas; 3 españoles; 15 fran¬
ceses; 1 galileo; 15 gr egos; 1 ho an-
dés; 1 inglés; 1 lorenés; 1 portugués;
6 sirios; 1 tracio y el. resto italianos.
De ellos hay 40 que han pertenecido
a órdenes religiosas divididos en 26
benedictinos; 5 frasciscanos; 4 domi¬
nicos; 2 canónigos regulares; 2 ere¬
mitas; 1 c érigo regular teatino.
El Papa que reinó
tres días
- Aunque sólo ha durado diecisiete
años—precisamente los había cum¬
plido el martes — el pontificado de
Pío XI, no es de los más cortos. En
realidad, pocos han sido más largos.
La costumbre, tan vieja como el ofi¬
cio, de elegir a los Papas sólo cuan¬
do han llegado ya a una edad ma¬
dura, ha hecho siempre que sus rei¬
nados sean brevísimos.
El más breve de todos fué el de
Esteban II, romano y monge bene¬
dictino, que murió a los tres días de
^ haberle sido impuesta la tiara de tres
coronas. Y el más largo, el de Pío
IX, el cual fué proclamado Papa en
1846 y no murió hasta 1878; es de¬
cir, treinta y dos años, ganándole
por uno a San Pedro, primer pontí¬
fice, quien reinó treinta y uno. Des¬
pués de Pío IX y San Pedro, el Pa¬
pado más largo fué el de León XIII.
Es esta, precisamente, otra de las
milagrosas maravillas de las muchas
que se engarzan al solio pontifical.
Una inmensa, ininterrumpida, irrom¬
pible cadena trenzada con diminutos
eslabones,
i Porque un Papa sucede a otro in¬
exorablemente. Y a penas uno ha
muerto otro ocupa su solio. Ningu¬
no es más que el sucesor y continua¬
dor de Simón, hijo de Juan, llamado
Pedro, la PIEDRA elegida por el Se¬
ñor para edificar sobre ella su Igle¬
sia. «Y yo te digo que tú eres Pedro,
y que sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia*.
Ei "^Anitto deí Pescador^
Las vestiduras del Papa son de dos
colores, blanco y rojo. El blanco re¬
presenta la pureza y tiene como pre¬
cedentes históricos ef de haber sido
usado antiguamente per las clases
ilustres. El rojo es signo de la digni¬
dad imperial, diciéndose que Justino
I al ser coronado el año 525 por San
Juan I, otorgó a éste en compensa¬
ción el derecho a llevar los colores
imperiales en sus vestiduras. De co¬
lor blanco son el solideo, la faja, la
sotana y las medias. El sombrero, el
camauro, la estola, las sandalias y la
capa son rojas.
Pero el símbolo de la. jerarquía-y
'
potestad pontificias es la tiara que
' viene a ser una caperuza alta que lle-
i va tres coronas reales y está remata¬
da por la cruz. Su origen es, proba¬
blemente oriental. Las tres coronas
significan la triple realeza del Papa
sobre la Iglesia militante purgante y
triunfante, así como a la Santísima
Trinidad. Con ella se efectúa el rito
de la coronación. Isabel II le regaló
a Pío IX una con 19.000 piedras pre¬
ciosas, entre ellas 18.000 brilantes
que forman una verdadera montaña
luminosa.
El anillo es la insignia de la digni¬
dad del Papa. De oro macizo, se lia- "
ma «anillo del Pescador» porque
lleva un sello redondo que represen¬
ta a San Pedro tirando la red al mar.
El Papa lo porta en el anular de la
mano derecha. Antiguamente servía
para sellar los breves.
Pontífice
Si la palabra Papa significa supre¬
mo padre, la de Pontífice proviene,
según Varron, de pontis fado porque
los primeros sacerdotes de Roma
fueron quienes hicieron el puente
sobre el Tiber. El papado se encuen¬
tra extraordinariamente vinculado,
como es natural, con los sacerdotes
I romanos. Durante los cuatro prime-
I ros siglos del Cristianismo el apela¬
tivo Pontífice era aplicado indistinta-
! mente a todos los obispos. Gregorio
Vil mandó qu"fe fuera otorgado sólo
al obispo de Roma. De donde reca¬
yó en el Papa puesto que el Santo
Padre es también obispo de Roma.
' El apostolado jerárquico de
la Iglesia y la cooperación de
la Acción Católica atienden al
programa total del Corazón de
Dios; a la fundación, a la dila¬
tación y a la estabilización del
reino de Cristo en las.- almas,
en las familias, en la sociedad,
en todas sus posibles expan¬
siones, en todas sus exteriori-
zaciones, en toda la profundi¬
dad razonable de la humana
actividad, ayudada por la gra¬
cia de Dios.
' (Pío XI. Discurso a los di-
' rigentes de la Acción Ca-
i tólica de Roma. 19 abril
i 1931).
Fin supremo de la Acción
Católica es la difusión, la de¬
fensa, la aplicación dg la fe y
la doctrina cristiana en la vida
individual, doméstica y civil.
(Carta Qual Nobis al Car¬
denal Bertram).
Pretensiones excesivas del ca¬
pital. Por largo tiempo el capi¬
tal logró aprovecharse excesi¬
vamente. Todo el rendimiento^
todos los productos, reclamaba
para sí el capital, y al obrero
apenas se le dejaba lo suficien¬
te para reparar y reconstituir
sus fuerzas. Se decía que por
una ley económica completa¬
mente incontrastable toda la
acumulación de capital cedía
en provecho de los afortuna¬
dos, y que por la misma ley
los obreros estaban condena¬
dos a pobreza perpetua o re¬
ducidos a un bienestar escasí¬
simo.
(«Quadragesimo Anno»)
Escuela Municipal de Artes y Oficios
de Mataró
Se comunica a los alumnos de esta Escuela, que
han quedado reanudadas ¡as clases en el mismo modo
y forma que en el curso 1935-36.
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(Continuación de, ia página 2)
El importe de i?i multa ha sido re¬
partida por partes igu àlcs, 125 pese
taè rvoda un^i, »'los cuatro eetabíe-
jcimientos benéficos|de esta ciudad.
donativo.—Un modesto indus¬
trial de : la íoceildad que oculta su
nombre con in iniciai P.. ha entrega^
do para Auxilio Social, 250 piezaa'de
género variado, promellendo conti-
nuar su aportación a la¡medida de sas
iuerzas.
—La Cartuja de Sevilla saluda a
sus distinguldoa clientes y les ofrece
sa extenso surtido de imágenes, re
lleves y artículos religiosos.
Ayer visitaron el Sindícsto Agrí-
eula de Mataró y Litoral de la,F. B.T.
y de las J. O. N. S, adheridlo a la Cen¬
tral Nacionai Sindicalista^ el Deíega-
¿o Provincial de Agricultura, D. Pe
dro Cabot Pulg, y el Secretario de la
Delegación Provincial de la C. N. S.,
D. Carlos Suarc'z. Fneron recibidos
por el Presidente D. Antonio Cabot
Puig y demás miembros de Junta
quienes.escucharon palabras de eIo<
de los visitantes por la perfecta
organización y normas para el fun
cionamienío de dicho Sindica.'o'^ en su
segunda época.
Depositario en Mataró de la
laduslrUU Eols^erai, S. A.
Bolsas y papeles
Avenida Alfonso XU, 71, bajos
CANJE DE BILLETES
ANTONiO PONS
Ofrece sus servicios para realizar
por cuenta de los interesados los
trabajos de clasificación y ordena¬
ción de papel moneda para el can¬
je, llenando las hojas.declaratorias
y operaciones subsiguientes.
\m 54. RESESÏll ÜBSeLÜIA Teléf. 321
I Anuncios oficiales
{ Anuncio
1 Sff ordeno a los Refugiados y eva-
f cuados que se encuentran en esta
I Ciudad y han hecho su inscripción en1 las OSctnaá establecidas en ia calle
I de Altafaiia, n.° 22, bajos, que pasen
^ coh la máxima urgencia por dichas
I Oficinas, al objeto de completar su
I filiación.
1 Mataró, 20 de febrero de 1939.
I 111 Año Triunfal
I El Alcalde, /. Brü/áír
1 REUNIÓN GENERAL
I EXTRAORDINARIA
>i Se convoca para el próximo sába-
I do dia 25 del actual, o la^ 4 en punto
♦ dfí la tarde, a todos loa ïoc'osde!
Sfedicafo Agrícola d-c Msíaró en el
: local del Sindicato Agrícola de Mata-
; ró y Litoral de F.E T. y d« las J. O.
■ N.S. adherido a la CesitralNacional
i Sindicalista.
I
I AYUNTAMIENTO DE MATARÓ







Programo para hoy jueves: «La
8andera>, por íean Gabín y Annabe
lía; «El escándelo dd día>, por Clark
Gable y Constance Btnnetí, y una
cómica por «Popeye»..
Reanuda sus actividades conocidas^ |
calle de Tetuát, n,® 75. — Mataró
■ i
Despecho; de 4 a 8 de la tarde « Arguelles, 34









^AÜC^LOHA.-^Jan/aianiana. 23.— Tel. 19913
Senliio Ho poi lutHiia jArriba España!
NOTlCliRId RELIGIOSO
SANTORAL.—Mañana viernes, día
24, Ayuno y Abaíinencia: Santos
EdtibertOr rey de los cantíos, en In¬
glaterra; Matías, apóslol y mártir, su¬
cesor de Judas'el tráidor, venerado en
ia ermita de Sen Simón de Mataró^j'
Deslderfó, monge; Sergio, mártir; los
Santos mártires de Africa, Montano.
Lucio, Jul'án, Victorico, Floifán y
compañeros, todos ellos discípulos,
en lá.fe, de San Cipriano. Modesto,
obispo y confesor; Pretéxtate, obispo
y mártir; Letardo, obispó y confesor.
y Reno, mártir de Cartage. La -Drime-
••a.lnvencíón de San Jaan Bsatísíe, en
lerusaíéa. Santa Prlmlíivs, iñártlr:
NOTA. — Loa piivllegioa de Èm
Bula de 1936^ quedan pronotpdcíq
hasta la publicación de ¡a nueva.
BASÍLICA DE SANTA MARIA.—
Viernes, misas cada med'a hora des¬
de las 6 a fas 9*30.-
A fas 7, misa con meditación en la
Capilla de Ntra. Sra. de los Dolores.
A las 10, solctTine Misa de Requiem,
en sufragio del alma de 3- S. el
Papa Pío XI (q. d. G. g ).
Tarde, a las 7, en la Capilla ds
Ntra. Sra, de ios Dolores, rezo del
Santo Rosarlo y práctica del Vio»
Crads. A las 7'^, sermón cuaresmal
por el Rndo; Dr. Francisco Pasqués,
Pbro.
IGLESIA DE 3ANTA ANA DB
RR. PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
viernes, misas cada media hora des¬
de las 7 a ias 9.
Tarde, a las 6, se practicará elpla-
doso Ejercicio del Vía Cruda.
Estt. número ha sido sometidoa
la previa censura militar
del día
Míñana v'ernes, 24 d¿ loa corrien¬
tes, en todos los estebleclmUntos
peíríicuíarés de venía de comestibles
y Unión dé Cooperativas, se reparti¬
rán ios siguientes yfvcrea:
250 groamos arroz pOr famiíjar al
precio l'ió'pfas. kilo.
250 gramos lentejas familiar a! pre¬
cio 1 80 pías. kilo.
ICO gramos azúcar por familiar al
precio de 2*00 pías. kilo. ■
Mataró, 23 febrero 1939.- 111 Año
Triunf«l.—^EÍ Alcalde, J. Brufau.
FERNANDO JULIA 11 g £ AN O G R A FIA
Administiador de Fincas . ; • . •
.LECCIONES PRÁCTICAS
" Pesetas 8'— al mes
Mataró
NAgONAL
I Parté ofíciálde guetrra del
I Cuartel General del.Genera-
I Hsimo, correspondfente a!
día 21
I sin novedad digna de mención.
j ACtlVlDAD DE LA AVIACION
I En el dia.de ayer nuestra Aviación
I bombardeó con graa eficacia los de-I pósitos e Insfalacíohíea ferroviariasI del puerto de Gandía '
I Salamanca, 21 de febrero de 1939,I 111 Año Triunfal,
I De orden de S. E. el general Jefe
f de Estado Mayor, Frandsco Máitfn
L Moténó. !
j Parte oficial de guerra deí
I Cuartel general del Gst|era-
j lí^imb^ correspondíente
I al día 22
\ Sin novedades dignas de mención.
j * ACTIVIDAD DE LA AVIACION
I Nuestra aviación bombardeó con\ éxito los objetivos militares de! puer-
1 lo de Allcaníe,
I- Salamanca, 22 Jde febrero de 1939.
I III Año Triunfal.1 De orden de S. B., «1 Cencral Jefe
¡ de Esísdo Mayor, Francisco Martín
hMoieno.
j EXTRANJERA
i CIUDAD DBL VATICANO.-L«
I Q)ngregác!ón de Cardenales se ha
i reunido de nuevo esta mañana en ia
I Sala del Consia brio, asistiendo cin-f cuenta cardenales.
I Después se reunieron las dos Co-
] mislonea especiales para la prepara-
Lclón deíCÓnclaV^.
I La 'mitad de las celdas en que vivi-I ráa los cardenales durante la cdebra-
I ción del Cónclave ya catan termina-
1 das.
j Turquía réconoce de «jure»
al Gobierno nacional
BURGOS.—E.l Ministro de Asun¬
tos Exteriores, señor Conde de Jor¬
dana, cómunicó que el Gobierno de
Turquía ha reconocido ayer de «jur«>
ai-Gobierno nacional de España, que
preside cí Generalíslmó Franco.
Es el primer reconocimiento pleno
de nuestro Gobierno como único IC'
gai.de España, acordado por una na¬
ción perteneciente al grupo de la Ba¬
téate Balcánica.
Él nuevo Gobierno belga
no agrada a Francia
BRUSELAS. — Mientras !a Prensa
francófila manifiesta una abierta des¬
confianza ante el Gabinete Piertót, la
Prensa fiamçnca le reserva una aco*
gida favorable.
Esta última pone de reüeve el he¬
cho de que en el Gabinete figuran
cinco ministros flamencos, lo que ea
vivamente criticado por la Prensa
francófila.
Se pone de relieve, ademá >, que el
señor Dekelers, ministro del interior,
i el señor Banquarf, ministro de
Cultura, son partidarios de la aqfo-
nomía cultural.
. . . ■
El propio señor Picrlot ha declara¬
ndo que intentará realizar un apacir
guamiento entre flamencos y walones,
y qu«: con la reserva de la unidad po¬
lítica, es preciso realizar una descen-
traiizeción edmlnlstrativo.
Alza de la peseta
El cambio de lo peseta nacional ha
experimentado una cotización favora¬
bilísima ante la opiantante derrota de
loa ropos. El alza obtenid-a, tan sólo
en unas horas, alcanzo un valor d«
un setenta por ciento sobre la logra¬
da hace unos díns. BÁ Sá Bolsa de
París se pagan por cada cien peae-
taa, ciento setenta francos. •
CERRAJERÍA ARTÍSTICA
Antonio Marcli
: Hieros forjados :
'Repujados-Relieves
Calle Real, 301 MATARO
Àpa ra io& de Radio PHILIPS BÀYONÀ HISPANO
Representante Oficial
S. CAliViARI
Teller de Reparaciones Amalia, 58 Icléfonó 261 MAJAUO
Arriba
SALUDAMOSfA NUESTROS DISTINGUIDOS
CLIENTES y AL PUBLICO EN GENERAL
Peletería MESTRESALELLA
Arreglos y confección de toda
Sttaitwa clase de pieles sauatat:
La mejor- surtida de Mataró
REPRESENTANTE:
MATAROCallé Barcelona, 25MATARÓTeléfonoVINOS COLONIALES
is a mano y a maquina
MATARO
CORREAS LUIS a COLLMANUEL MASFERRER
Reparaciones muy económicas
Especialidad en sillones y
carterás'f pata bicicletas.
Esteras — Alfombras — Persianas
Cortinas - Juguetes - Artículos de
médula, mimbre, junco, palma
MÀTARO :: Wmrn Real, 582 : : MATARO : : Teléfono 363
Santa María, 20 — Teléfono 84Churruca, 39 — Teléfono 303
M ATA R o
Mármoles y piedras del país y extranjero Mercería § Perfumeria §. Géneros de Punto
MATAROSan Rafael, 72 San Cristóbal, 21 MATARO
FERRETERIA Y BATERIA DE COCINA
uig- J une
Riera, 55 - MATARO
uan
Rambla, 38 MATARO Teléforio 336
uan ntómo
Rambla, 40 MATARO Teléfono 126 Rambla, 40 MATARO Teléfono 126
